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Des conditions anticycloniques hivernales
ont dominé durant ce mois de janvier 2017
malgré le passage de la tempête Egon et
plusieurs épisodes de pluie et de neige,
notamment en Corse.
Les températures ont été inférieures aux
normales sur l’ensemble du territoire, de 2 à
4 °C sur un large quart Nord-Est et sur le
Sud-Ouest. La France a connu trois pics de
froid avec de fortes gelées. Moyennée sur
le pays et sur le mois, la température a été
inférieure de 1,9 °C à la normale.
Les précipitations ont été très déficitaires
excepté sur les Pyrénées, le Languedoc-
Roussillon, la Haute-Loire et la Corse qui a
connu l’un des mois de janvier les plus arro-
sés avec un excédent de 40 %. En
moyenne sur la France, le déficit pluviomé-
trique a dépassé 40 %.
Le vent fort a été peu présent sur la moitié
nord du pays malgré la tempête Egon. En
revanche, le mistral et la tramontane ont
soufflé plus fréquemment que la normale
dans leurs domaines et sur le nord de la
Corse.
L’ensoleillement a été excédentaire hormis
sur la Côte d’Azur et en Corse. Il a été très
généreux de la Normandie et de la Bretagne
au nord de l’Aquitaine avec de nombreux
records sur ces régions.
Janvier 2017
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 2,2 °C à la normale
Janvier 2017
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 1,3 °C à la normale
Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
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Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 3,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : normale
